









































不论是 在 美 国 境
内
,






































































































































































奋起反抗 或到达 口习 四舀倍艾雇主残
酷虐 待折磨致死
。





中最为震惊的是  年 月 美 国 船
“
威 弗




















































































周刊》 驻曼谷特派员钟开基 先 生 回 顾
,
早
在  年泰国警方就在短时间内拘 捕 了
名持假身份证明的大陆人
,



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































这些人蛇不过是在追 求 一 个 较
理想的生活环境
,
一个能让 自己 自 由 发 展
的机会
,
和一个能让下一代接受 较 好 教 育
的地方
,










































































































































































































































































































































































为人 口迁移与一个地区的相对吸 引 力 成 正
比
,
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